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— Emulzi ja i emulgator i i nj ihova p r imjena u tehnologij i topl jenih s i reva 
prof, d r Božo Rogina, Pol jopr ivredni fakul tet , Zagreb 
— Karak te r i s t i ke kval i te te naš ih topl jenih s i reva 
dipl. inž. Matej Markeš, Zagrebačka ml jekara , Zagreb 
— Iskus tva u proizvodnji tv rd ih i topl jenih s i reva 
dipl. inž. P r ed rag Novaković, P I K »Belje«, ml jekara , Beli Manast i r . 
Nakon svakog održanog referata bit će diskusija. 
U toku i po završe tku seminara organiz i ra t će se u dogovoru s polaznicima 
seminara, posjete tvornicama koje r ade za p r e h r a m b e n u indust r i ju . 
T r ž i š t e i c i j ene 
Zapadnoevropsko tržište mli jeka u II k v a r t a l u god. 1963. — Proizvodnja 
mli jeka u 11 zemal ja Zapadne Evrope povećala se u II k v a r t a l u god. 1963. p r e ­
ma istom razdobl ju god. 1962. za 1,5%, t j . n a 16,5 mil . tona : u Saveznoj Repu­
blici Njemačkoj za 6%, Belgiji za 4%, Švicarskoj za 3 % , Aust r i j i za 81%, F in­
skoj za 3 % i u Norveškoj za 5%. U Danskoj , Švedskoj i Velikoj Bri tani j i proiz­
vodnja se smanji la. U Holandiji i Irskoj proizvodnja je pod jednaka kao> prošle 
godine. Povećanje proizvodnje u II kva r t a lu god. 1963. je manje no što' se to 
očekivalo. Uzrok je tome, što je paša zakasni la zbog nepovol jnih v remensk ih 
pri l ika, a prošle z ime bilo je p remalo k r m e itd. Brojno s tanje k r ava se djelo­
mično smanjilo. P rome t konzumnim mli jekom se i nadal je polagano povećavao. 
Osim toga povećala se proizvodnja t ra jn ih ml ječnih proizvoda, osobito kon­
denzi ranog ml i jeka . 
I proizvodnja maslaca se nešto povećala u odnosu na II kva r t a l god. 1962., 
dok se proizvodnja sira nešto smanjila. 
Proizvodnja maslaca u l i zapadnoevropsk ih zemalja iznosila je 350 000 t. 
Samo za . 0 ,5% je veća nego u I I k v a r t a l u god. 1962. Pro izvodnja se znatno 
man je povećala od potrošnje. Stopa poras ta iznosi 4%, p r o r a č u n a t o na I k v a r ­
ta l god. 1963. j edva 3 % . Zapadna Evropa je po p r v i p u t a od god. 1960. sma­
nji la svoje viškove na snošljivu mjeru; i zn imku čini Norveška . Očekuje se da 
će proizvodnja mli jeka u Zapadnoj Evropi nešto p remaš i t i onu iz prošle go­
dine . Računa se na povećanje potrošnje od neko 2%, ako se cijene znatno ne 
povise. Na međuna rodnom tržiš tu glavni uvoznici mas laca jesu: Vel. Br i t a ­
nija, Zapadna Njemačka i Itali ja. Zal ihe mas laca će se po završe tku pašne 
per iode snizit i . 
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